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StandarKompetensi : Mengelola dokumen transaksi
Kompetensi Dasar : 5. Memproses dokumen transaksi
Indikator : 5.2 mencatat jumlah rupiah akun yang akan didebet dan dikredit tanpa
bantuan orang lain
I. Tujuan Pembelajaran
1. .Siswa dapat mencatat jumlah rupiah akun yang akan didebet dan dikredit tanpa bantuan
orang lain.
2. Siswa dapat membedakan akun-akun yang harus didebet dan dikredit
3. Siswa dapat memasukkan informasi yang ada di dokumen transaksi ke dalam akun-akun
yang ada di jurnal dengan benar.
II. Materi Pembelajaran
1. Mekanisme debit dan kredit











 Penyampaian tujuan pembelajaran
 Strategi penilaian
 Strategi pelaksanaan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Eksplorasi :
a. Guru mengenalkan materi debit dan kredit serta menjelaskan mengenai perbedaan
debit dan kredit.
b. Guru memberikan simulasi akun-akun yang harus di debit dan dikredit
c. Guru menjelaskan tentang memasukkan informasi yang ada di dokumen transaksi
ke dalam jurnal.
d. Guru mengaitkan materi mekanisme debit kredit dengan kegiatan sehari-hari.
2. Elaborasi :
a. Guru memberikan contoh cara membedakan debit kredit serta mekanisme debit
dan kredit.
b. Siswa diberikan waktu yang cukup untuk memahami contoh yang diberikan oleh
guru.
c. Guru memberikan contoh transaksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan
contoh yang ada di kliping yang telah dibuat oleh siswa pada pertemuan
sebelumnya.
d. Guru memberikan soal yang berhubungan dengan mekanisme debit dan kredit
secara berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya dengan lembar jawab
kertas HVS kosong yang telah diberikan oleh guru.
3. Konfirmasi :
a. Siswa bersama-sama dengan Guru mengoreksi hasil jawaban dari siswa.
b. Semua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang telah
dikoreksi.
c. Hasil yang telah dikoreksi lalu dikumpulkan kepada guru untuk
didokumentasikan.




a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
b. Guru memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa.
2. Refleksi
a. Guru memberikan pertanyaan untuk mengulang materi yang telah disajikan
3. Tindak Lanjut
a. Guru memberikan tugas rumah untuk dikumpulkan dipertemuan berikutnya.
b. Guru menjelaskan materi pertemuan berikutnya.
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B. Handout













a. Siswa dapat mencatat informasi yang bersumber dari dokumen transaksi yang ada
di dunia usaha ke dalam jurnal dan dapat membedakan debit dan kredit.
2. Soal
a. Analisislah dokumen transaksi yang berasal dari dunia usaha dan masukkanlah
informasi yang ada tersebut ke dalam pencatatan awal akuntansi!
3. Kunci jawaban
a. Terdapat pada masing-masing kliping yang telah dibuat oleh kelompok.
4. Lembar kerja
a. Menggunakan kertas HVS kosong
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